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  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آوج
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﺎن
  
  
  (  2 )  اﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ –اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻋﻠﻤﻲ 
  
ﻫ ــﺎ و ﻳ ــﺎ ﺳ ــﻘﻒ ﺳ ــﻄﻮح ﭘﻨﺠ ــﺮه ﺑ ــﻮدنﻣﺘﻨﺎﺳ ــﺐ  -5
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﭘﻨﺠ ــﺮه)ﻛ ــﻒ ﻛﺎرﮔ ــﺎه  ﺑ ــﺎ ﻣﺴ ــﺎﺣﺖاي ﺷﻴﺸــﻪ
 اﺑﻌــﺎد ﺣــﺪاﻗﻞ
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ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻛــﻒ ﻛﺎرﮔــﺎه در  
 (.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
اي ﻓﺎﺻـ ــﻠﻪ ﻻﻣـ ــﭗ ﻣﻬﺘـ ــﺎﺑﻲ و رﺷـ ــﺘﻪ  رﻋﺎﻳـ ــﺖ -6
ﺳـ ــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـ ــﺮي در ﺑـ ــﺎﻻي  08 ﺗـ ــﺎ 05در ﻓﺎﺻـ ــﻠﻪ 
  .دار ﻗﺎﻟﻲ
 004 ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ - 7
.ﻟﻮﻛﺲ
  
  :ﺑﻊﺎﻣﻨ
ﺣﻨﻔــﻲ ﺑﺤــﺪو  ﺪﻤــﺗــﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤ(. ﺑﻘــﺎ)ﺒﻬﺪاﺷــﺖ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓــﺎن ﻛﺘﺎﺑ -1
وزارت اﻧﺘﺸـ ــﺎرات ﻣﺮﻛـ ــﺰ ﺳـ ــﻼﻣﺖ ﻣﺤـ ــﻴﻂ و ﻛـ ــﺎر،  –ﻫﻤﻜـ ــﺎران
ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ، درﻣـــﺎن و آﻣـــﻮزش ﭘﺰﺷـــﻜﻲ، ﭼـــﺎپ اول، ﺳـــﺎل 
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ﻫـ ــﺎي رزﻳـ ــﺎﺑﻲ وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﺷـ ــﺪت روﺷـ ــﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔـ ــﺎه ﻣﻘﺎﻟـ ــﻪ ا -2
 -ن ﺗﻜـ ــﺎب ﺷـ ــﺎﻏﻠﻴﻦ در ﺷﻬﺮﺳـ ــﺘﺎﻗﺎﻟﻴﺒـ ــﺎﻓﻲ و وﺿـ ــﻌﻴﺖ ﺑﻴﻨـ ــﺎﻳﻲ 
  . 29ﺳﺎل 
، ﻓﺼــــﻠﻨﺎﻣﻪ  اﻧﺠﻤــــﻦ ارﮔﻮﻧــــﻮﻣﻲ و ﻣﺠﻠــــﻪ ارﮔﻮﻧــــﻮﻣﻲ  -3
، زﻣﺴــﺘﺎن 4، ﺷــﻤﺎره 2ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻋﻮاﻣــﻞ اﻧﺴــﺎﻧﻲ اﻳــﺮان، دوره 
 .3931
 :ﺗﺪوﻳﻦ 
  اي واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاﺻﻐﺮ ﺻﺎدﻗﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس 
 
  :ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ
 ﻋﻀﻼﻧﻲ -اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ -1
  ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲﺑﻴﻤﺎري -2
  ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲﻧﺎراﺣﺘﻲ -3
  ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲﺑﻴﻤﺎري -4
  :ﻣﻨﺎﺳﺐ دار ﻗﺎﻟﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻳ ــﺮ ﭘ ــﺎﻳﻲ، ﺑ ــﻪ ﻧﺤ ــﻮي ﻛ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎم داﺷ ــﺘﻦ ز -1
 09ﺳــﺎق ﭘــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ران ﺣﺎﻟــﺖ  ،ﻧﺸﺴــﺘﻦ
 .درﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ب ﻣﺤﻜــﻢ ﺗﺨﺘــﻪ ﺻــﺎف و ﺑــﺪون درز و ﭼــﻮ -2
  .ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 53ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻴﺶ از 
ﺷــﺎﻣﻞ ﻳــﻚ ﻻﻳــﻪ )روﻛــﺶ ﺗﺨﺘــﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ  -3
اﺑ ــﺮ ﺑ ــﺎ روﻳ ــﻪ ﭼﺮﻣ ــﻲ و اﻧ ــﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺘ ــﻮ ﻳ ــﺎ ﺗﺸ ــﻚ 
  (.ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺨﺘﻪ
اﺳـــﻔﺎده از ﻧﻴﻤﻜـــﺖ ﺑـــﺎ ﭘﺸـــﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ  -4
  .ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺸﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛ ــﻪ ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن ﻗﺎﻟﻴﺒ ــﺎف  2ر ﻣ ــﺎ ﺑ ــﻴﺶ از در ﻛﺸ ــﻮ
، در ﺑﺎﺷـ ـﻨﺪزﻧـ ـﺎن ﻣــﻲ، ﺟﻤﻌﻴــﺖﺑﻴﺸــﺘﺮ اﻳــﻦ 
ﻧﻘـﺶ  ﻫـﺎﻓـﺮش و ﭘـﻮد ﺑـﺮ ﺗـﺎرﻫـﺎ روزﻫـﺎ و ﺷـﺐ
زﻧﻨــ ــﺪ و ﺧﺴــ ــﺘﮕﻲ و ﻣــ ــﻲﮔــ ــﻞ و ﺗــ ــﻼش 
ﻣﺸــ ــﻜﻼت ﺟﺴــ ــﻤﻲ و رواﻧــ ــﻲ ﺧــ ــﻮﻳﺶ را 
ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﻣــﺎدران و ﮔﺬﺷــﺘﮕﺎن ﺧــﻮﻳﺶ ﺟﺰﺋــﻲ 
ﻏﺎﻓ ــﻞ از ، داﻧﻨ ــﺪي ﺧ ــﻮد ﻣ ــﻲ از ﺳﺮﻧﻮﺷ ــﺖ ﻫﻨ ــﺮ 
ﺗ ــﻮان ﺳ ــﺎﻟﻢ ﻛ ــﺎر ﻛ ــﺮدن را ﻫﻤ ــﺮاه ﻣ ــﻲاﻳﻨﻜ ــﻪ 
ﻫ ــﺎ ﻧﻤ ــﻮد ﺗ ــﺎ ﺷ ــﻌﺎر ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﭘﺎﻳ ــﺪار ﻧ ــﻪ ﻓﻘ ــﻂ آن
ﺑﻠﻜ ــﻪ  ،ﻫ ــﺎي ﺻ ــﻨﻌﺘﻲ ﺳ ــﺮ داده ﺷ ــﻮد در ﺑﺨ ــﺶ
ﺎﻟﻴﺒــﺎﻓﻲ ﻛــﻪ در ﺑﻄــﻦ ﻫــﺎي ﻗدر اﻳــﻦ ﻛﺎرﮔــﺎه
ﻨﮓ ﺑﻨ ــﺎي ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻫ ــﺎﻳﻲ ﻛ ــﻪ ﺳ  ــﺧﺎﻧ ــﻪ و ﻛﺎﺷ ــﺎﻧﻪ
در . واﻗﻌ ــﻲ ﭘﻴ ــﺪا ﻛﻨ ــﺪ  ايو دﻧﻴ ــﺎ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ ﺟﻠ ــﻮه 
آﻣﻮزﺷــﻲ  اﻳــﻦ راﻫﻨﻤــﺎ ﺳــﻌﻲ ﮔﺮدﻳــﺪه ﻧﻜــﺎت 
  .ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮددﺧﺼﻮص در 
  :ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷﻐﻠﻲ در ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻓﺎن
ﻫـ ـﺎي رﻳــﻮي ﺑـ ــﻪ ﺳـ ـﻴﺎه زﺧـ ـﻢ و ﻧـ ــﺎراﺣﺘﻲ  -1
دﻟﻴــﻞ ﺗﻤــﺎس ﺑــﺎ ﺧﺎﻣــﻪ ﻳــﺎ اﺳﺘﻨﺸــﺎق ﮔــﺮد و 
 .ﻏﺒﺎر
ﺑـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﺖ ﻛﻤـ ــﻲ ﻧـ ــﻮر  ﻛﻲ اﺳـ ــﺘﺨﻮانﭘـ ــﻮ -2
 .و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر آﻓﺘﺎب
ﻫــﺎ و ﻛــﺎﻫﺶ دﻳــﺪ ﺿــﻌﻴﻒ ﺷــﺪن ﭼﺸــﻢ -3
ﭼﺸـ ــﻢ و ﻛﺎﺗﺎراﻛـ ــﺖ در اﺛـ ــﺮ ﻛـ ــﺎر ﻣـ ــﺪاوم روي 
ﻗــﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺒــﻮد ﻧــﻮر، ﺧﻴــﺮه ﺷــﺪن ﺑــﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ 
ﺑﺎﻓ ــﺖ و ﻧﺰدﻳ ــﻚ ﺑﻴﻨ ــﻲ دراﺛ ــﺮ ﻛ ــﺎر در ﻣﺤ ــﺪوده 
 .ﻛﻮﺗﺎه
ﻪ ﻫ ــﺎي زاﻧ ــﻮ ﺑ  ــدادن اﺳ ــﺘﺨﻮانﺷ ــﻜﻞ  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ -4
  .ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﺎ و ورم ﻫﺎﺻﻮرت ﻛﺞ ﺷﺪن آن
ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل زاﻳﻤﺎن در ﻟﮕﻦ ﺧﺎﺻﺮه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  - 5
 ﮔﺮددﻣﻲزاﻳﻤﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻟﺰوم ﻋﻤﻞ ﺳﺰارﻳﻦ اﺷﻜﺎل در 
 ﺎنﺑﺮاﺑﺮ زﻧ 4 ،ﻗﺎﻟﻴﺒﺎف در زﻧﺎناﺣﺘﻤﺎل ﺳﺰارﻳﻦ )
  .(اﺳﺖﻗﺎﻟﻴﺒﺎف ﻏﻴﺮ
ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﺮه- 6
 در اﺛﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن روي دارﻲ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج ﺧﻤﻴﺪﮔ
  .ﻗﺎﻟﻲ
ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ آن و ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻧﮕﺸﺘﺎن - 7
.ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎرﻫﺎ
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